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Esta actual tesis puntualiza el detalla la implementación de un sistema 
web(Solucion Informatica) para controlar los  proyectos en la empresa Riovio 
Company S.A.C., ya que dentro de la organizacion antes de la puesta en marcha 
del sistema mostraba carencias en lo relativo al desempeño de un proyecto, es 
decir en su cronograma y en el  costo. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de Control de Proyectos 
en la empresa Riovio Company S.A.C.  
 
Siendo asi se narra inicialmente conceptos referidos a controlar los proyectos, 
también tecnologias y metodologías usadas para la implementación de la solucion. 
Para el desarrollo de la solucion, se utilizo RUP (Rational Unified Process) siendo 
conveniente  para el desarrollo de la solucion, para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas actualmente, asimismo se uso como herramienta para 
la metodología el software Arquitect Enterprise para la realizacion de los todos los 
diagramas. Se eligio el lenguaje de programcion JAVA, asi como tambien se eligió 
la base de datos Oracle para la gestion de base de la informacion.  
 
Asimismo el asunto primordial y la obtencion de las otras metas incluidas se uso el 
tipo de estudio: la investigación aplicada y como diseño de investigación se escogió 
el pre-experimental. En el cual se usó como indicadores el IDCr (índice de 
desempeño del cronograma) y el IDCo (índice de desempeño del costo), que fueron 
usados para la medicion de 30 actividades, utilizando la prueba de t Student para 
validar los estudios propuestos. Posteriormente se expresó que el Sistema web 
mejoró el proceso de Control de Proyectos en ambos índices, el IDCr logro un 
incremento de 25,5% y al igual se produjo un incremento de 25,6% en el IDCo para 
el proceso de Control de Proyectos.  
 
Palabras claves: sistemas web, proceso de control de proyectos, índices de 








This current thesis points out the development and implementation of a web system 
for the Project Control process in the company Riovio Company SAC, since within 
the organization before the implementation of the system showed deficiencies in the 
performance of a project , Ie in its schedule and in cost. The objective of this 
research was to determine the influence of a Web System in the process of Control 
of Projects in the company Riovio Company S.A.C. 
 
Thus, it is initially narrated concepts of what is the control process of Projects, also 
the technologies and methodologies used for the implementation of the solution. For 
the development of the solution, the RUP (Rational Unified Process) methodology 
was used, being the most appropriate for the analysis, implementation and 
documentation of systems at the moment, also used as a tool for the methodology 
Arquitect Enterprise software for the realization of the All diagrams. The 
programming language JAVA was chosen, as well as the Oracle database was 
chosen for the base management of the information. 
 
Also the main issue and the achievement of the objectives were made use of the 
type of study: applied research and as research design was chosen pre-
experimental. In which the IDCr (schedule performance index) and IDCo (cost 
performance index) were used as indicators, which were used for the measurement 
of 30 activities, using the Student t test to validate the proposed hypotheses. 
Subsequently, it was stated that the Web System improved the Project Control 
process in both indexes, the IDCr achieved an increase of 25.5% and an increase 
of 25.6% in the IDCo for the Project Control process . 
 
 
Keywords: web system, project control process, scheduling and cost performance 
indexes. 
 
